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Resumen
Los avances producidos en los últimos años para el establecimiento de una red de
computadoras sin conexión “full time” y aplicaciones portables de la información han dado inicio
a una nueva modalidad de trabajo para la Informática en general y las BD en particular. Con la
posibilidad de tener agentes móviles, mediante los cuales los usuarios tienen acceso a los
datos y a los servicios informáticos sin importar su comportamiento, la localización física o el
movimiento, se abre un espacio de investigación de gran interés por sus aplicaciones.
En este marco de investigación, se presentan una propuesta de trabajo para el estudio de
recuperación de fallos y actualización de réplicas sobre una BDD con la posibilidad de migrar
las réplicas entre las localidades intervinientes, utilizando agentes móviles.
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Introducción
En la actualidad, con la utilización de redes de computadoras y la necesidad de compartir la
información pudiendo tener rápido acceso a la misma, es necesario estudiar mecanismos para
la distribución física de los datos, a fin de realizar el proceso de búsqueda y recuperación lo
más eficiente posible, en términos de tiempo de respuesta. Para ello es necesario tener en
cuenta las características propias de cada problema particular, en función de los datos que
manipula y el lugar físico desde donde la información es accedida. Este enfoque hace
particularmente atractiva la investigación de la tecnología de Agentes (que pueden tener
“inteligencia” en la toma dinámica de decisiones) que permite manejar las decisiones de
optimización relacionadas con la migración/replicación y recuperación de datos de la BDD.
[DURF 01]
En general, los sistemas de Bases de Datos, tienen mecanismos para facilitar los temas
relacionados con la recuperación de información, pero cuando se dispone de un entorno
distribuido aparecen una serie de aspectos relacionados con la posición de estos datos dentro
de la red, los cuales afectan considerablemente la performance (respuesta y actualización) del
sistema.  Se han realizado gran cantidad de estudios respecto a la forma en que se puede
replicar o fragmentar la información y, en general, no existe un mecanismo genérico que se
pueda aplicar a todos los casos. La utilización de Agentes en esta línea de I/D es un enfoque
muy actual que tiende a generalizarse en general para todo sistema de software distribuido de
alta complejidad, como una evolución de los objetos distribuidos. [JENN 01]
El objetivo de la investigación es estudiar en profundidad los distintos mecanismos de
migración, replicación y recuperación de fallas en forma dinámica, analizando su incidencia de
acuerdo a la utilización por parte del usuario de la BDD. Por este motivo, se propone desarrollar
un entorno que permita simular la distribución de información a lo largo de una red de
computadoras conectadas por Internet, variando las tasas de utilización de datos y estudiando
el tiempo de respuesta y actualización dentro del problema, con el objetivo final de encontrar la
mejor distribución posible de la información. [PAV 01]
OBJETIVOS
El objetivo general es investigar los problemas de migración, replicación y recuperación de
datos en forma dinámica, para Bases de Datos Distribuidas, utilizando la tecnología de Agentes.
A partir de los resultados obtenidos con el ambiente desarrollado en investigaciones anteriores,
los que fueron presentados en WICC 2001 y CACIC 2001, se profundiza la investigación
realizada y se propone desarrollar un ambiente de simulación distribuida, basado en el lenguaje
JAVA, que permita estudiar la optimización de distribución de datos (en particular imágenes) a
lo largo de una red de computadoras, buscando minimizar el tiempo de respuesta del sistema,
tanto a consultas como actualizaciones (considerando condiciones de falla física y lógica).
El estudio inicial estará basado en datos conformados por imágenes, el cual presenta una serie
de características especiales:
• Son datos estáticos, se pueden agregar o quitar imágenes a la Base de Datos pero no
alterar una preexistente.  Esto facilita en cierta medida la manipulación de la
actualización, en particular lo relacionado con el tratamiento de errores.
• Conforman una gran Base de Datos, a diferencia de un sistema convencional (tipo
gestión) cada imagen conlleva, para su transmisión a lo largo de la red, un gran
volumen de bytes. De aquí que sea muy importante encontrar un esquema de
distribución que minimice la comunicación.
• Existe un conjunto de datos que se utiliza asiduamente y otro que tiene una utilización
parcial, ya sea por lapsos de tiempo (para una época del año) o porque son de
actualidad en un momento determinado.
• Existen redes donde el uso de datos compartidos es crítico y donde las distancias
físicas son muy importantes (ejemplo: las redes académicas que vinculan Laboratorios
de diferentes puntos del mundo investigando un mismo tema). Este tipo de problemas
se ajusta en gran medida a la investigación a desarrollar por el requerimiento de
migración/replicación y recuperación dinámica de datos (un caso típico son los
Laboratorios dedicados a temas tales como los estudios genómicos).
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TEMAS DE INVESTIGACION
• Bases de Datos Distribuidas. Transacciones Distribuidas. Protocolos.
• Teoría de Agentes. Agentes inteligentes. Agentes móviles. Aplicación a BDD
• Sistemas Distribuidos. Lenguajes y ambientes para Sistemas Distribuidos. JAVA.
• Fragmentación de información. Aplicabilidad al caso de estudio. Localidad y migración
dinámica de datos.
• Replicación de información.  Alternativas: replicación estática Vs. Dinámica.
• Errores en BDD. Recuperación de fallas.
• Nivel de replicación de datos: réplicas parciales o totales.
• Aplicación de la teoría de Agentes a los problemas de migración, replicación y recuperación
de fallas en BDD.
• Generación de casos  de prueba. Trazas. Métricas y mediciones de resultados.
• Definición de patrones de interés, que permitirán evaluar cada uno de los resultados
obtenidos y sacar conclusiones.
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